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	 Earliest	 Neolithic	 culture	 at	 Mehrgarh	 site	 in	 Balochistan,	 Pakistan,	 have	 been	 dated	 in	 7th	
millennium	or	7000	BC	by	French	team	[Jarrige	et al .	1995;	Jarrige	and	Quivron	2005].		But,	there	are	
no	sufficient	evidences	to	date	it	back	to	7000	BC	from	the	excavation	reports.		14C	data,	especially	
analyzed	samples	 from	 lower	 layers	of	MR	3，	do	not	 indicate	that	date.	 	 In	this	paper,	author	did	
sort	each	 14C	data	by	the	gathering	 levels	 from	the	surface	of	the	site	and	 into	cultural	 levels	that	




Ly-1949	（below	 surface	 3.4〜3.7m）	 4577	（4360）	 4167,	 Beta-7316	（bank	 of	 Bolan	 R.）	 5380	
（4653,4648,4581）	3780,	Beta-2686	（bank	of	Bolan	R.）5380	（4653,4648,4581）	3780.	 	Of	 these	 samples,	
Beta-1407	and	Beta-1408	belong	to	older	residential	levels	（1〜2）,	and	indicate	around	6000	BC.	Other	
data	from	upper	levels	indicate	descending	ages	according	to	upward.
	 Shaft	 graves	 unearthed	 from	 Period	 IA	 are	 the	 characteristic	 cultural	 feature	 of	 the	 Period.		
Many	 shaft	 graves	 have	 been	 found	 from	Northern	Mesopotamia	 and	 Syria	 belonging	 to	Halaf	
Period,	 and	 early	 shaft	 graves	 without	 a	 chamber	 wall	 have	 been	 identified	 from	 pre-pottery	
Neolithic	culture	in	Northern	Mesopotamia.		Shaft	graves	without	a	chamber	wall	were	found	from	
residential	 level	 1	 and	 2	 at	Mehrgarh.	 	 This	 cultural	 feature	 strengthen	 the	 earliest	 period	 of	
Neolithic	age	goes	back	to	6000	BC	in	Mehrgarh.		But,	it	is	possible	that	other	Neolithic	sites	earlier	
than	Mehrgarh	Period	 IA	will	 be	 found	 in	Balochistan	and	Afghanistan.	 	There	are	 some	 reasons	
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Beta-1407 （現地表下 5.8m） 6273（5980）5650
Beta-1408 （現地表下 6.2m） 5953（5749）5660
Ly-1947 （現地表下 3.4 〜 3.7m） 4937（4725）4470
Ly-1948 （現地表下 3.4 〜 3.7m） 5380（4653,4648,4581）3780





Ly-1950 n.a.（6490） Lv-994 5326（5238）5219
Lv-993 5217（5190,5058）4906 Lv-908 5203（5046,5019,5004）4906
Lv-907 5054（4937,4917,4907）4809 Lv-906 4937（4894,4883,4845）4782
Lv-909 4940（4892,4887,4841）4727 Lv-910 4900（4780）4680
Lv-1946 32650±3000BP Beta-1719 13340±125BP
不明（ⅠB期下層）5930±50BP
ⅠC期（第9墓域化層）
Beta	1719 13340BP Lv.906	 5960BP
ⅡA期





Beta-1721 8215-7215 Beta-1407 6360-5470
Beta-1408 5990-5480 Ly-1947 5020-4440
Ly-1948 5410-3775 Ly-1949 4560-5110
ⅠB期
Ly-1950 7245-6245 Lv-994 5325-5096














































































こ と が 判 明 し た と さ れ て い る 点 が 気 に か か る が





















Lv-907 5325-5096 Lv-906 5055-4735
Lv-909 5040-4730
ⅡA期
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